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96 
kára való igénybevétele (világítás, fű-
tés és hideg zuhany beleértve) 20 éven 
aluliak és diákok (25 éves korig, diák-
igazolvány felmutatandó) számára nyá-
ron 30, télen 35 pfennig. Mások ré-
szére nyáron 50, télen 60 pfennig. 
A szállóban konyhák állanak a 
vándorlók rendelkezésére. Edényeket a 
szálló gondnokánál lehet kapni. Ételek 
és italok önköltségi áron szerezhetők. 
A vándorló igényeihez mérten a napi 
ellátás összege (reggeli, ebéd, vacsora) 
1*50—2'5Ü márka között ingadozik. Reg-
geli : (kavé, csokoládé, tej vagy tea, 
james kenyér) 25—30 pfennig. ,Ebéd 
(meleg egytálétel) 40 —50 pfennig. Egyéb 
ételféle 60 pfennigtől 1 márkáig. Meleg 
vacsora kb. annyiba kerül, mint a me-
leg ebéd. Hideg vacsora 40—50 pten-
nig. 
A német birodalmi ifjúsági szállók 
évkönyve az összes szállók cimét, fek-
vését, telefonszámát, az .ágyak számát 
és az ellátási lehetőséget tartalmazza. 
Az évkönyvhöz mellékelnek átnézeti tér-
képet is, valamint megtaláljuk benne 
a- vándorlásunkhoz szükséges tánácso-
kat és a világ ifjúsági szállóinak legfon-
tosabb adatait. 
Az ifjúsági szállók központi irodája 
— Der Internationale Jugendherbergs-
Dienst, Berlin NW 67, Klopstockstrasse 
47. — szívesen ad felvilágosítást, sőt 
útitervet is küld. Külföldiek csak érvé-
nyes szállóigazolvánnyal látogathatják 
a német Jugendherbergeket. Külföldi 
német szállóigazolvánnyal is rendelkez-
het. Németországban a következő álla-
mok szállóigazolványait fogadják e l : 
Belgium, Dánia, Anglia, Észtorszag, 
Franciaország, Hollandia; Írország, 
Luxemburg, Románia, Skócia, Svájc, 
Csehország és az Amerikai Egyesült 
•Államok. 
Á fel nem sorolt országok fiai né-
met igazolványt válthatnak és ezen 
igazolvány nemcsak a német szállókban, 
: hanem.-az.-előbÉJelsQroít_QSSzes-_ália^. 
mok ifjúsági szállóiban is érvényes. 
A német igazolványok ára 20 éven 
alúliak és diákok (25 éves életkorig, 
diákigazolvány felmutatása szükséges) 
2 márka, minden más magános vándor-
ló számára 4 márka. 20 éven aluliak, 
csoportok, vagy diákok (25 éves élet-
korig stb.) utazása esetén, legalább 6 
résztvevővel (vezetőt is beleértve) kö-
zös igazolványt válthatnak 3 márkáért. 
E szervezetet egyesület irányítja, 
melynek 142 ezer tagja van. 1935-ben 
a szállók 6 milliós személyi forgalmat 
bonyolítottak le. Évkönyvük (Deutsche 
Wanderschaft) 62 ezer példányban je-
lenik meg. 
Magyarországon csak 4 helyen van 
(Budapest, Sopron, Pécs, Szeged) diák-" 
szálló, ilyen nemű forgalom lebonyolítá-
sára csekély ágylétszámmal (Pécsett 60, 
Szegeden 200 ágy) és éjszakánként 80 
filléres díjszabással. 
Gauder Andor. 
A tankönyvügy nemzetköz i s z e m -
léje. A buzgó genfi Bureau eddigi mo-
nográfiáit egy ú jabb időszerű munká-
lattal készül bővíteni. E végből 16 fő-
pontból álló kérdőívvel fordul a külön-
böző országok közoktatásügyi minisz-
tériumaihoz, részletes válaszokat kéive 
a tankönyvek készítésére, kiadására^ 
kiszemelésére és felhasználására vonat-
kozólag az elemi és középiskolákban. 
A fontosabb kérdések a következők : a 
választás szabad vagy szabályozott, 
utóbbi esetben kötelező vagy csupán 
ajánlott ? Szerzők és kiadók számára 
vannak-e pályázatok a verseny érdeké-
ben. Kik és hogyan állapítják meg az 
árát ? Vannak-e intézkedések, amelyek 
megakadályozzák a tanerőket, hogy sa -
ját tanítványaik használatára rendelt tan-
könyveket szerkesszenek és e lad janak? 
Hogyan történik segédkönyvek haszná-
latának engedélyezése ? Ingyen kapják-e 
a tankönyveket és ez esetben a tanulók 
tulajdonába mennek-e át, avagy csak 
kölcsönként ? — Nélkülöztünk egy fon-
tos kérdést :- azt, amely a tankönyvek 
változtatására vonatkozik. k f . 
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